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Persaingan ketat para produsen barang elektronik pada saat ini 
terlihat jelas dari cepatnya inovasi produk yang dihasilkan oleh para 
produsen. Study ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi 
minat pembelian ulang pada merek Samsung. Tujuan dari studi ini adalah 
untuk melihat pengruh dari variabel perceived quality, brand image, 
customer satisfaction dan re-purchase intention pada merek Samsung di 
Surabaya. Penelitian ini melibatkan para pelanggan yang mengguakan 
produk dari merek Samsung dan menguji pengaruh menggunakan metode 
structural equation model (SEM). 
 Hasil dari penelitian akan menunjukan bahwa pelanggan akan 
memiliki persepsi yang baik dari citra merek Samsung yang akan 
menimbulkan kepuasan pada konsumen sehingga memiliki minat untuk 
membeli ulang produk dari merek yang sama. 
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Fierce competition among the produsers of electronic goods at 
this time is clearly visible from the rapid product innovation created by 
producer. This study analyzes various factors that affect Re-purchase 
Intention on Samsung Brand. The purpose of this study was to determine 
the effect of variable Perceived Quality, Brand Image, Customer 
satisfaction and Re-purchase Intention on Samsung brand in Surabaya. 
This study will involve customers who use Samsung  branded electronic 
products that will be studied using structural equation model (SEM). 
The conclusion of the research is that customer can afford 
Samsung brand if the customer can create a good perception about the 
product image which can make the customer satisfied and have a 
intention to purchase product from same brand. 
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